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Bart Westendorp werd geboren op 7 mei 1977 in Heerde. In 1996 behaalde hij het 
VWO diploma aan de Chr. Scholengemeenschap “de Heertganck” te Heerde. In 
datzelfde jaar werd begonnen met de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de 
Universiteit van Utrecht. Tijdens de doctoraalfase werden 2 stages gelopen. Een 
bijvakstage werd gedaan bij het NMR laboratorium Experimentele Cardiologie van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht onder leiding van professor C.J.A. van Echteld. 
Onderzocht werd wat de rol was van de natrium/bicarbonaat cotransporter bij natrium-
ophoping bij ischemie en reperfusie in geïsoleerde rattenharten. De hoofdvakstage werd 
gelopen bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Biofarmacie onder leiding van 
professor W. Hennink en dr. F. Nijsen. Doel was de effectiviteit en biodistributie van 
radioactieve polymelkzuur-microsferen bij behandeling van levermetastasen te 
onderzoeken. In 2001 werd het doctoraalexamen behaald. Van 2001 tot en met 2005 
was hij als onderzoeker in dienst van de afdeling Klinische Farmacologie aan de 
Universiteit van Groningen. In deze functie werd het onderzoek dat in dit proefschrift 
beschreven is verricht.  
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